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Combustible empleado en los mo-
tores de explosión de un dir 'g ble 
a l e m á n 
El reciente viaje del super zeppelm que ha atravesado 
el Atlántico y cuyo, éxito aeronáutico ha sido discutido en I n -
glaterra y en los Estados Unidos, lo que no es de ex t rañar su-
ceda una vez más por ser condición humana de los que habi-
tamos el viejo mundo, como de los que viven en el Nuevo Con 
/.Vftba de atarse estos d ías : u n ^ d e c í e l ^ e7tabiíza"eí"franco tinenta, regatear y aminorar, fHremos, por no aplicar otra pa-; 
7* . labra más cruda aunque más adecuada, el triunfo del prój i - , 
^ O c u p a d a toda la zona española / es conveniente al inte- mo causará seguramente a plazo no muy lejano una verdadera, 
nacional la unificación monetaria? revolución de enorme importancia en el automovilismo, por-f 
Los problemas de orden monetario son los más difíciles Que influirá notablemente en el desarrollo del aspecto actual, 
átX arte financiero y ofrecen la particularidad de no prestarse del problema de la carburación entre otras razones por la muy; 
r importante de proporcionar un combustible ^para los motores 
de explosión no mediatizado como hoy día sucede por el em- | 
pleo de la gasolina ordinariamente en uso y demás susUtuti • 
vos cuya composición precisa en mayor o menor proporción 
de aquella para la fácil producción de las explosiones inicia-
les del combustible en los motores. 
El nuevo super-zeppelin cuya construcción ha sido efec-
tuada por el doctor a lemán Hugo Eckner, quien ulteriormen-,' 
te ha ejercido el mando de la aeronave durante el viaje, ha 
l̂as columnas de sus escudos; por úl t imo, la de forma cua empleado un sistema de propulsión inédito y secreto, pero no 
rirada v puntas recortadas (sebaia). tanto que haya impedido se conozca alguna de sus carac te r í s -
Las monedas de cobre eran once sin contar las piezas fa l - ticas entre las que se cita el empleo de motores tipo May Bach 
fabricadas en el extranjero, donde hay minas de cobre. de 420 HP construido en forma especial para utilizar el h id ró -
Faltaba toda organización monetaria y el Sultán inició geno carburado. 
ni acuñaciones en el extranjero, sobre todo, en Francia. (" Este combustible conocido vulgarmente con el nombre 
¿Oonviene desmonetizar la pfata hassani? 
Conforme al art ículo 37 del Protocolo de Algecras, dos 
jnonedas tienen en Marruecos fuerza liberatoria: la del país 
V la peseta española. Sin embargo, una y otra han desapare-
cido de la zona francesa, y sólo circulan por la zona española. 
Desde 1915, perseguía Francia la unidad monetaria en su pro-
uctorado marroquí y al fin lo consiguió. Un solo cabo que-
¿afta P0P atar después de la estabilización del franco francés 
i golucones fragmentarias. Empecemos por consignar algu-
na* referencias del sistema monetario marroquí . 
Este no existía antes de Muley Hassan. Cada sultán acu-
fiaba a su nombre y la serie de monedas marroquíes , consti-
tuirá, cuando los pacientes coleccionadores la hayan comple-
tado un estudio muy curioso. 
\1 subir al trono ese soberano, existían las siguientes mo-
nedas- De cinco pesetas, llamadas real, duro español, deno-




MANIFESTACIONES DE PESAME 
Numerosas han sido las manifestaciones de pésame que 
ha recibido nuestro distinguido amigo el Roprosentante del 
Ministerio Público don Julio Gutiérrez Barneto, con el triste 
ecimiento de su virtuosa madre en Rivera del 
oz). 
t prensa de Badajoz, da cuenta del fallecimiento de tan 
d.l Tesoro". produciendo la destilación seca de matenas ^ o n o as por| disli ida dama diceJ e el ^ j constltllido lma i m . 
Este edificio lo había construido en el siglo X \ I I I , Muley ejemplo, la madera o el carbón de piedra, se liga con faci l i - net manifestación do ríñelo on ln miP b-m tnmnr n nfl ' u 
Ahmed el Debeli. Antes, el dinero del tesoro imperial estaba d;d Mezclando adecuadamente con determinados volúme-1 C s " P 
encerrado en vasos de barro. Pero un día fué robado el conté- nes de oxígeno y de aire, en contacto con una llama detona las C a \ X l a S o L « fi^i* i , • 
nido de esos recipientes y reemplazado por tierra, lo que se violentamente y la explosión produce gran n ú m e r o de calo-¡ ^ ^ i b u b u l o hijo de la finada que tan generales sim-
diaminuyó con una capa de monedas de oro en la superficie. 
/Dónde se guardaban las numerosas acuñaciones de pía- de "gas de los pantanos" y denominado en química Metano, motivo del 
ta de los Sultanes precedentes? ! o Hidroro de Metilo, tiene la ventaja de ser mucho más ligero' Fresn0 /Bad, • 
Recordemos la vieja historia del ' 'BU el Mal" o Cámara que ia gasolina, y el benzol puede obtenerse industnalmente, La prensa 
Un guardián que los ladrones creyereon haber matado., 
«obrevivió y los denunció. Ernn diez y se les decapitó, ponien-
do sus cabezas en los diez vasos, que se colocaron como ense-
ñanza en la gran Sala drel Tesoro sobre pedestales de mármol . 
Para evitar robos semejantes, se construyeron subter ráneos 
«n un edificio rodeado de triple muralla. 
De su custodia estaba encargada la guardia negra, y se 
CHtnta de Muley-Solimán, que tenía la costumbre de hacer 
matar a los negros cuando habían terminado de ingresar el 
dinero Más humano Abd F,r Rahmán, se contentaba con en-
garrados para toda su vida en el subter ráneo del Tesoro 
ría Anarte de estas condiciones favorables para su empleo; í ;alía ' ^ e n t a en Larache donde es est imadísimo por sus doteá 
e r t o i ' clase de motores de explosión tiene principalmente \ * caballerosidad, nos ruega que desde las columnas de n ú e s -
nara los motores empleados en aeronáutica una importancia {^ l ^ T ™ ^ SU a^ec lmien to a cuantas personaü-
canLl p^s i r e x X s i ^ de dicho combustible en los c i l m - l f ^ f de,todaf las clases sociales de nuestra población se han 
£ S E ¿ n t e e S 8Ía>S)Pbdjictaá vapores de agua, los aPres"radc a testimoniarla su pésame por la pérdida dolorosa 
cua^sT s p r o poi erdispo i t i ^ del escape se condensaii e ^ ^ P ' T ^ ^ ^ P ^ c n t a r . 
e ecipintes v pueden por lo tanto utilizarse como lastre o' n J r ° f imdamer i e penados hacemos este ruego del des-
parrenfr amiento del motor. I L™!? a d ° . a m i ^ al ^ le P e d l m ^ asignación cristiana para enir .amieiuu u t i .uu.m. -x i ? soportar tan rudo golpe. 
Guando se emplea esta agua de condensación como las-j 1 ^ 
tré, sirvo para compensar la pérdida del peso que resulta de 
Ifc combust ión de la materia empleada como combustible y 
permite evitar las pérdidas de gas en las ascenciones a las al 
Se conservaba este tesoro para las necesidades de las tag capas de la atmósfera y sobre todo disminuye en un 35 % 
grandes guerras. El medio de alimentarle era muy sencillo: ei pes0 del combustible que debe transportarse, lo que permi-
cobraban las contribuciones en plata y oro y se hacían los pa- te en consecuencia aumentar la carga útil a trasportar por los 
gos en calderilla de curso forzoso para el comercio. La plata dirigibles. 
y el oro continuaban en las cuevas de BU-el-Mal. | por esas ligeras ideas que acabamos de exponer, com-
Añaden los narradores de esta historia, real o faniást i - prender^ ei lector la importancia capital que tendrá el suceso 
ea, que las dilapidaciones de su hijo y sucesor y las campa'- en lo fu^ur0 para el desarrollo del empleo y de la industria del 
fias contra el Rogui, agotaron las reservas metál icas de los automóvil y del motor, hasta el punto que se dice por muchos 
Soberanos marroquíes . I técnicos que tal vez ello sea el factor que determine con ra-
Como hemos dicho, Muley-Hassan, quiso tener moneda pidez la implantación radical en los Ejércitos de la motoriza- batallón de Cazadores Africa 11 al mismo; D. Ricardo Canta-
Racional v encargó acuñaciones de duros iguales a los de Es- ci¿n de sus unidades y de su material . lapiedra Serrano, j l e Africa 11, al mismo. 
D E L O I A R I O O F I C I A L » 
Firma para Larache 
INFANTERIA 
Comandantes—D. Manuel Batúrone Golombo, del bata-
Ilon Cazadores Africa 7, al mismo; D. Eduardo Francés Pa-
nlla, de Africa 7, al mismo. D. Mariano de Usera Sánchez, del 
paña, lo fino les daba un valor algo superior a los escudos fran 
wses. Durante mucho tiempo se mantuvo esta moneda a la 
fftr con la plata española. Después cambiaron los procedimien 
tos de gobierno y bajo la moneda hassani, por las grandes com 
fwSl que Abd-el-Aziz hacía en el extranjero, y las nuevas acu-
ifaéiones que acometió. 
Las piezas de cinco reales son prlnrinnlmente de 1320 
V 1821. Los reales, de 1299, 1311 y 1319. Hubo una moneda 
de plata que tuvo en sus comienzos poca aceptación, sin duda 
por su novedad. Es de 1331, y dentro del gran anillo sa lomó-
nica, se lee -Riaf Yusef Cherif". Las falsificaciones fueron 
continuas; de estos duros majzen hubo muchas acuñaciones 
clandestinas. 
% La peseta española fué siempre la preferida. Guando Fran 
cía decretó la desmonetización, de que después hablaremos 
todavía en el Sur Marroquí se negociaba con los doblones y 
«obles doblones llamados •'Izbell". 
El valor de nuestra peseta en el mercado marroquí tenía 
jppocisamente su fundamento en el curso de la moneda has-
*ani. En cambio, en relación con la unidad monetaria 
noia anduvo cerca del 150. Ofrecía fluctuaciones, muchas 
ce» fuera de toda ley económica e inexplicable como no fu 
POf la especulación: pero casi siempre podían ser tenidas en fine/ 01 
cuenta determinadas reglas, apareciendo el cambio obediente H 
• las distintas estaciones del año. , n 
*e 1 0 * * 4 3 ^ bellísima 
X . 
Larache 29 octubre de 1928. 
E L 
La función de' dia primero 
rROQRAMA DE LA F I E S T A 
Hoy damos a conocer a nuestros lectores el variado pro 
grama de la función benéfica que organizada por los excelen-
tísimos señores de Mola, tendrá lugar en el Teatro España 
pasado mañana jueves. 
Pr imero.—Sinfonía por la orquesta. o 
Segundo. La divertida comedia de Muñoz Seca, ' 'E l Ra-
yo", interpretada por las señoritas María Luisa García Con-
de Isabel v Antonia Ramírez, Carmen López de^Haro, Teresa 
Capitanes—D. Juan Ramírez Dabán, del batallón Cazá^ 
dores Africa 7, al mismo; D. César Canle Recio, de Africa 7, 
al mismo; D. Luis Enseñat Soler, de Africa 7, al mismo; dorí 
Rafael Triguero Sánchez, de Africa 7, al mismo; D. Cecilio de 
Lora Ibañez, de Africa 7, al msimo; D. José Barreda Terry, do 
Africa 11 al mismo; D. Francisco González Delgado, de Africa 
11. al mismo; D. Angel Ferrer Cabal, de Africa 11, al mismo; 
D. Ricardo García Rius, de Africa H , al mismo; D. Leopoldo 
Gómez Lengarán, de Africa 11, al mismo. 
Tenientes—D. Rafael Molina Surga, del batallón Caza-
dores Africa 7, al mismo; D. José Cerdán Salas, de Africa 7 
al mismo; D. Carlos Tenorio Cabanillas, de Africa 7, al mis-
mo: D. Enrique Celtrán Torrecilla del Puerto, de Africa 7, 
mismo; D. Rómulo Fernández Real, de Africa 7, al mismo; 
Chicov v Marv López Oliva v los señores La Torre, Gil, deljD. José Ayaso Robles, de Africa 7, al mismo; D. Eduardo Pó-
Prado Soriano Serrano, Pérez de la iVctoria, López Cantero rez Lombana, de Africa 7, al mismo; D. Manuel Guillén Me-
v Trenor ' | saguer, de Africa 7, al mismo; D. Mateo J?mme Reselló, dé 
En los entreactos e jecutará bonitos números la banda Africa 7, al mismo; D. Juan García Blanch, de Africa 7, al mi« 
espa- de música de la brigada de Cazadores que dirige el notabih'si-: f^o; D. José Costero Tudanca, de Africa 11, al mismo; D. Ro-
as ve mo maestro señor Juncá . [dolfo Alvarez Lara. de Africa 11, al mismo: D. Pr- dencio V i * 
fuera Tercero El bonito ent remés "Los Aliados" de A. Mar-, llaescusa Gil, de Africa 11, al mismo; D. Miguel García Ba-
v ^ anulaHn in r . . ^ ^ ^ t,w « , ^ ! convenía seguramente el día de la nesta habrá qu 
^mb X deiipp n^fnt ' H0>% las c,rcunstancias han consabido cartelito de ' Xo hav localidad 
V e U H A ' n ^ ^ unificación - la. unificación 
^ana r l f ^ cl Protectorado rancés, realizada en diversas 
^Pas, cual veremos en el siguioijte ar t ículo. 
es 
HA DADO A LUZ LA SEÑORA DE ALVAREZ BUYLLA 
^oña M n11 nacido' fué asistida por la profesora en partos 
^ diB , n l •5areia- Po rtan failsto acontecimiento de familia 
ftumerL«! i r6e tseñores A% Aivarez Bu>'lla e6tán recibiendo 
^ ' U J 1 E c u a c i o n e s a las que unimos la nuestra muy 
ZOTAL F L I T X O L S I N E N V A S E 
r-f l Evita 1 a gf ipe y demás enf 
tt dades CnntagiosrS, 
L A B O R A T O R I O Z O I AL 
S E V I L L A 
1 litro. 
1/2 » . 
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. del dé 
frica 11, al mismo: D. Matías Piza Ad;over. de Africa H . A | 
¡ismo; D. Eugenio Muñoz Hoyuela, de Africa 11, al mismo, 
Alféreces 
1). Enrique Carravoro García, de Africa / , al mismo: dori 
Snrique Martin Hernández, de Africa 7, al mismo: D. Vicente 
í Gabarda Arcón, de Africo 7, al mismo: D. José Sátrchcz Gon-
' zález, del de Africa 7. al do Africa 9; D. José Óohoa Ardañ&i 
del de Africa 11, al de Africa 8; 1). Tomás Morón LapéiSa, ucJ 
de Africa 7, al de Africa 10. 
E X C E D E N T E S 
Capitanes—D. Manuel Caruncho Ranot. del batallón Ca 
/.adores Africa 7, en Larache; D. José Díaz AlogrÍM. del bata-
llón Cazadores Africa 7, en Larache: D. Rafael O'Jvora Man-
zorro, eel batallón Cazadores Africa 11 , en la segunda región.; 
D. Pedro Ansoleaga Esteban, del batallón Cazadores Africa l i 
en la primera región. 
( C b u i n ú i tercera p l HJ 
DTARTO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc , es el 
S E L L O ' S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los j Espíina par  maflna | 
preparados «S O B O C» les> dia en que termina la tem-
^ pr>ra^a c¡ngmatooráfica para 
BLASCO IBAÑEZ EN I A PANTALLX 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E dar paso a la primera de las Compañías contratadas, Espi-
nosa de los Monteros. SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1377 
Capital 1000.000.000 de francos compietamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas opwaclonet de Banca, da Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fijap 
Depisitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los «Ll caballero del amor», «Ben 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorasponsalas an todo ai mundo 
M a ñ a n a se estrena su famosa obra 
"La tierra cte todos" 
Una verdaJera sorpresa, un adaptación de una de las más 
gran acontecimiento, nos le-Ung stivasnovel .s del gt n o es-
seiva la Empresa del Teatro pañol V. Blasco Ibáñ 7, que 
tanto hueco dejó cen su muer-
te en i i iitcr.itura mundial con-
temporánea. 
Los principa'es intérpretes de 
«La tierra de iodos» son el cast'zo 
madrileño, conocido hasta en el 
último rincón del mundo, Antonio 
Moreno, en colaboración con la 
gentilísima actriz sueca Greta Car 
bo, que se ha reve'ado como una 
de las mejores estrellas del irte 
mudo. 
Estamos plenamente convenci-
dos q e el público sabrá prem'ar 
los esfuerzos que siempre viene 
realizando la Empresa del teatro 
t'spaña para cfrecerros los nuyo-
res acontecimientos en el irun lo 
de la cinematografía, acudiendo 
en gran número a llenar nuestro 
bonito y eVgante cl'seo. 
AGENCIA S N 
1 
Ébtá sorpresa, este aconteci-
miento, es nada menos que la 
presentación del super-fi'm de 
reconocida fama mundial, «La 
tieera de todos», editado por la 
importante Casa america <Me-
tro-Gold\vin>, la misma que ha 
realizado «La viuda alegre», «El 
gran desfile», «Mare Nostrum», 
Hur> y «El sargento Malacara» 
que tantos éxitos hán c btenido 
y siguen obteniendo en el 
mu ido entero. 
«La tierra de todos», CCUID 
nuestros Iectoressaben.es la 
P L A Z A D E E S P A f t ^ 
Don Jacob 8. Lcvy, agente en Laracha da la compafUt 
ral da Transportas da Turlamo an Marruacos ( C . T. im.j ^ 
forma a tu distinguida cltontala, que an tus oflclnas dt \k ^ 
sa da España (Junt^ al c « f é " L a Vinícola") ta axtl«ndtn kK 
latas an Arma para toda la xona francesa DIRECTO H A r ^ 
T E L I L L A (VIA UXDA. 
P R E C I O S : Laracha RUamias 350 francos; Id . Oasabí^ci 7* 
Id. Rabat 30. Transporta 4 * maroanoías an ganara!, i ^ y ^ 
Banco Español de Crédito.-S A. I 
fll A 9 ü I 9 
GapiUl foaial 50 millones da pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 3Q.290.iiS.2Q 
[laja de ahorros; Intereses A % a la vista. CuenUb wurri¿ii| 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 




LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS D E : 
Barcelona los Jueves 
Tarragona . " viernes 
Valencia M doming 
Alicante ^ lunes 
Cartagena martes 
Almería " miércol. 
" Jueves 
" viernes 
Cédiz *. '* doming. 
I.as Palmas "jueves 
Tenerife , . . " viernes 















Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, l l t 16 ?1 7 £ i 
a Va lenc iana 
Servicin diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y C uta 





NOT .— Loa ccchca Je 
UCÍ 13 y 16 horas sol - lie 








De Larache a Alcázai 
De Alcázar • Larache 
H ras de salida | Tarifa de precios 









Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8. 10.11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 bcraa 
7 v 30. 9.11,13, 
13,17 y 19 horas 
9, U ,13y 15 hi. 
Directo y sin pa-




























Aviso al públ i co 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda eitablecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los bancos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te 
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta a 




TARI A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
racne, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucema/*. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
"Ooya" 
Sastrería ^Moderna" 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Establecí 
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero 
' s i y distinguida clientela y del púb u o en general, que ha re 
cibido un inmenso y variado surtido de paños d é l a actúa 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo p »ra uiiiformes militares. 
Se cojifcccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Horario de trenes que r e g i r á a partir del d ía i2 Octubre igjj 
C E U T A A T E T U A N 
S. CEUTA ( P U E R T O ) { j 
CEUTA S 















Cruces: Trenes 3 1 3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA g1' 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü . 
M . 33 
8,00 
9.27 




^ 3 0 





Cruces: Trenes 2 7^, ?Q, 2 en Rincón. 
» » 3 en Nf gro. 
Antonio Balaguef 
OAHA F U N M M I B 1 S I i 
Depósito de materiales de •onstfuoeión. Fábrica de báldoü 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Qhepas g&ltf' 
nhsadas. Lobado de madera. Serería mecánica. Arííenlbí K 
HUÍOP , Batería de «oal&a. OerámUt . Gr^tfcl&ría. Mctalés. VIH' 
binaoión con la llegada y Sdlida de los barcci con ¿os de Africa, 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
UNA GRAN MARCA 






























U J cb 
m - Q 
m ^ 
E l turismo 
hispano-f raneo marroquí 
T 0 J 0 ei Marruecos español y francés con automóvilei 
raiihard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran 
Esta empresa bajo la d irecc ión y administración de dan Kr" 
nest Robin, bace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Laracbe-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Rabat-Casablanca-Berecbid-Settat-Marakech 
Gasablanca - Mazagan - í̂ afl - M ogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de W 
José Pascual frente a la "Vinícola". Plaza de España. 
Sonlas mejores del mundo 
odegasFrarv ^ W I T Í #• y 
i * . Oallded «xiría. En ^ 
f M m t ó l É f f ^ 
« I 
co e s p a ñ o l a 
I O S MEÍORES VINOS Dfr 
M I S A 
Depositopioi Manuel Arenai 
Avenida Reina Victoria 
l íYlUi "María T é r e i a " T M J m * * * * * 
*** 
— - — — ~ — • ' • ' - ^ leche condensada ESBENSEN es-fabricada con leche nrocedoiiLe d( 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico servicio vacas sanas do, Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aroel r̂  
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-'vi,e^iado País- E s recomendada para niños y enfermos. DescomÍH de l -
midas a la C A £ & por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. rnnchas ^"TACIONES que so h;m hech0 de este ;: 1 ; = i 
E s S cuenta con un buen iefe de cocina. * ' D L L ^ t ^ T ^ ^ ^ f A n u n C I G G H " D i a r Í Q M a í f O ^ 
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abaco de do» 
H Ü 
NOTICIERO DE LARACHE 
,T,.T,.-..y..T. 
ED el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja celebrado ayer, co-
rrespondió el premio al núme-
ro 16. 
t • • 
Pe la capital del Protectora 
do regresó ayer el distinguid^ 
'efe de las Intervenciones Mi i-
íares don Eleuterio Peña. 
* * * 
En la noche del sábado dió a 
IurUna hermosa nins. h joven 
eS on del agent; del ML ñopo 
[ia del Petróleo don Franciscc 
Séachez del Rio. 
La parturienta fué asistida 
perla prof. sora en p. ríos do-
IJI Petronila Leiro. 
^ los felices padres y familia 
^tian o nuestr* enhorabue 
i * 
* * * 
Con el triste motivo de ha-
barsc cumplido &yer el primer 
iBiTeriario de la muerte de 
ému Carlos Maico de Lara, 
^ ti p. d.) se cJtbraron va-
rias misas en la Iglesia de la Pu 
Hsima Concepción, a las que 
asistieron distinguidas f^mi 
lias. 
A nuestro distinguido amigo 
don José Gallego, hijo político 
del finado, reiteramos nuestro 
sentido pésame. 
* « • 
Muy mejorado de la dolen-
cia que le ha retenido unos 
días en cama, saludamos ayer 
en la calle al distinguido te" 
• lente de Intendencia D. fran-
cisco Muro Gómez. 
Vivamente celebramos el 
restablecimiento de tan distin-
guido amigo y secretario de la 
Asociación de la Pren a de La 
rache. 
Por r el nte disposición de 
la Superioridad, el v?por-co 
rrc« que salía de Ceuta a Aljre 
ciras a las 12 horas, ha re rasa 
d© su salida, fijando la misma 
a las once, a partir ríe hov. 
Con dicho motivo, los autos 
rápidos de la Empresa " L s 
Unión", con enlace al corre . 
saldrán de Larache, desde hoy, 
a las seis de la mañina. 
«• « 
Acomp ñada de sus belli-
hijas, marchó a Ceuta y la Pen 
ínsula, la distinguida esposa 
leí jefe del batallón de Africa, 
7, teniente coronel Navarro. 
* * * 
Para la capital del Protecto-
rado salió el subdirector de 
Monopolio de Tabacos señor 
Fesser. 
A la ciudad del Estatuto, mar 
chó ayer el conocido comer-
ciante den José Torres Aspe. 
• • • 
De lá citada | oblacicn regresó 
nuestro estimado amif o y acredi-
tado contratista de obras don Jo é 
María Rossell. 
CASA 6 0 Y A 
Se alquila casa con 7 cuartos, 
cocina, lavadero y agüe. Calle 
jebiel. 
Un piso con 3 cuartos y cocina. 
Fondak Alemán. 
Razón: Mesod Sabah. 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto del 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luís Alonso 
FLAIVIENCO: Las últ mas impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creacones de 
P lar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sarmiento. • 
Se necesita un contable. Inú 
til presentarse sin buenas re-
ferencias. 
Casa Guardamino. 
Se vende un automóvil Doger, 
un volquete, un carro-cuba y un 
coche, todo en buenas condicio-
nes y estado de servicio. 
^ Razón en esta Redacción. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
Í " %.t " " ÍÍ " ÍÍ I 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Avso al público 
Se pone en conocimienlo del público que la conocida y 
acreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa 
ña, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre 
Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desde 
Enero del año actual, ha modificado su horario de salida de 
esta plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
competencia que otra empresa hace a este servicio de via-
jeros. 
Sal da de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tarde. 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
ches rápidos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
rache y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
so por Regaia sin pasar por Tánger . Se ruega a nuestros an-
tiguos clientes no se dejen sorprender por empleados de otras 
empresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a. La-
rache haciéndolo por Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 
horas. 
Por la empresa, Roberto Qrau 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.— Ua-
fiana estreno de 'a gran super 
/•ya, "La tierra de todo:»", se-
júa la obia del mismo titulo 
inmortal Blazco Ibáñez. 
SE ALQUILA 
amplia habitación. 
En el edificio Café "La Vinícola» 
Plaza de España, p"so 2.°, 
izquie da. 
A v i s o 
DISPONIBLE 
Conforme con lo solicitado por el teniente de Infantería 
(E. R.) don Rafael Rodriguez Martínez, del grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache número 4, el Rey ha tenido 
ft. bien concederle el pase n situación de disponible volunta-
rio, con residencia en Barcelona. 
A R T I L L E R I A 
EN BIEN DEL PUBLICO LA ZAPATERIA " L A IMPERIAL" 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
ivrotei CLG c r e ó l o s 
Del número 23 al 25, en color, para niños 15 pesetas 
26 al 29 > 18 > 
30 al 33 » > 20 » 
34 al 37 » > 21 * 
Del número 23 al 25, en color, para niñas 15 pesetas 
2) «129 » » 16 » 
» 30 al 33 » » 19 » 
34 ..137 » » 23 » 
Además también solía recibido un inmenso surtido para 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus 
compras. No equivocarse, junto al zoco "La Imperial" . 
El IVey ha tenido a bien disponer que el maestro armero AnUnrÍD^ hTPVP^ 
don José María Miranda Valdés, del Grupo de Fuerzas Regu^ A n M U , I U I U O U l CVCC5 
Jares de Larache número 4. pase a prestar sus servicios al o i 
bMallon Cazadores de Afrfcá 0. y que el do igual clase de nuo-' Se al(Iull-n almacenes y ga-
ingreso don Manuel Suarez Secades, ocupe la vacante que,rajes ^ndak López. Carretera 
taja el anterior. 
SANIDAD MILITAR 
Ascensos de veterinarios 
p. Fernando Hernández Gil. de la Comandancia de A r -
"Heria de Larache. 
Alcázar y un piso casa Reí o 
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «L% Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
¡ATENCION 
p . D, Ramón Tomás Saldaña, de la Comandancia de A r t i 
cria de Larache a la segunda Comandancia de Intendencia:' Los Comerciantes musu'manes, 
' • Celestino Segovia Martin, del regimentó Lanceros de l a ' n • c J - J . L . I . 
segundo de Cahallería, a la Comandancia 7e Loache ^ - ^ ' ^ h - trasladado su 
CAPELLANES 
i » kP- Mami01 Martin Rodriguez. del batal lón de Cazadores 
mnn ? , 1 0 ' al HosPital Millar do Lérida: D. Julio Ruiz Bar-
l£w J A m e n t o de Infanter ía Pavía, 48, al batallón Ca-
zadores de Africa 10. 
E S C R I B I E N T E S 
6o T t)' ^riton'0 Iborra Rojas, de las Intervenciones Militares 
carache a la Junta de Clasificación y Revisión de Córdoba. 
tienda d e comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento e n C D n * 
trará e l público excelentes artícu* 
los a precios económicos, CSDC-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvid .rse: Calle de Barcelo-
na, frente a los MarisUs. 
V E R M 0 U T H 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob A Isaac Laredo 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s;-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespérides 
U L T I M A H O R A 
En el descubrimiento de un monu-
mento en Francia, ocu re un gra-
ve incidente 
• ~ • • 
CAMBIOS 
Francos, ¿4*85; Libras, 3 0 4 0 ; Dolares, 6 ' 2 l . 
EN LO ASAMBLEA NACIONAL 
A las cuatro de la tarde fué abierta la sesión de la Asam 
blea Nanional por el presidente señor Yanguas. En el banco 
azul se encontraba el Gobierno en pleno. El general Primo 
de Rivera dedica un recuerdo a la muerte del duque de Te-
tuán y el señor Yanguas a la del capitán general de la Arma-
da fallecido Fernández de la Puente. 
Después el Presidente de la Asamblea da cuenta de un 
cablegrama recibido de la República del Ecuador, saludando a 
U Aíamblea con motiv© dt haberse cOB«titimlo el n u e v » 
Paramento. También «- da lectura a otro csbbgrMna ro-
la Asamblea con motivo de haberse constituido allí el número 
eibido del Perú, fechado en Lima dando el pésame por la ca-
tástrofe del Teatro Novedades. El señor Yanguas pronuncia 
un discurso anunciando q.te la refe r r a del regimiento y el 
examen de los presupuestos serán expuestos a la Asamblea 
en los próximos plenos. 
El señor Villaverde explana su interpelación sobre la 
expropiación forzosa en beneficio de los Ayuntamientos con-
t testándole el ministro de la oGbernación Martínez Anido. 
UN HERIDO GRAVE EN LAS CARERAS DE CABALLOS 
En las carreras de caballos celebradas hoy en Madrid, 
resultó gravemente herido el corredor Arizón que fué despe* 
dido del caballo que montaba. 
LA CARTERA DE GUERRA Y LA COMBINACION MILITAR 
El general Primo de Rivera, ha pedido autorización a 
S. M. el Rey paar cubrir la cartera de Guerra que mot ivará 
una gran combinación miltar. 
UN DISCURSO DE M. BRIAND 
Dicen de Par ís que en el discurso pronunciado por mou-
sieur Briand, entre otras cosas interesantes dijo que precisaba 
hacer el máximo esfuerzo fiscal en el próximo año de 1929 
para conseguir el mayor rendimiento posible en la producción 
del país. Justificó las disposiciones del Gabinete sobre política 
exterior y te rminó diciendo que hoy más que nunca, los Go-
biernos tienen necesidad de apoyarse en el parlamento con 
una mayoría numerosa.. 
INAUGURACION APLAZADA 
Dicen de Barcelona que a causa del mal tiempo se sus-
pendió ayer la inauguración de la línea aérea a Roma. 
REGRESA A EUROPA EL DIRIGIBLE CONDE DE ZEPPELIN 
Comunican desde Nueva Y'ork que a la una y cincuenta 
minutos de la madrugada de ayer lunes, (hora americana) 
ha emprendido el vuelo de regreso a Europa el dirigible "Con-
de de Zeppeün" . 
El zeppelin" siguió la costa, creyéndose tome la ruta qué 
llevó Lindberg. La salida del dirigble fué presenciada por es-
caso público por desconocerse la hora de emprender el vuelo. 
INAUGURACION DE UN MONUMENTO 
Telegrafían de París diciendo que se ha verificado en 
Pons la inauguración del monumento o Emilio Combes, i lus-
tre estadista francés que expulsó a las ordenes religiosas y 
preparó la separación de la iglesia y el Estado. Al acto 
asisió M. Herriot y M. Coguüle, celebrándose una gran ma-
nifestación y una recepción con asistencia de todos los diputa-
dos del Departamento. 
Primero se dirigió la solemne manifestación al monu-
mento de los muertos en campaña y seguidamente al monu-
mento erigido a la memoria de Combé», donde. Herriot pro-
nurc 6 un discurso diciendo qn^ O vhes reptasentabo liffb 
de los momentos más interesantes do la historia de Tra icia. 
Seguidamente marcharon los manií^stflrilfcs para asistir 
a un banquete de más de dos m i l cubiertos. 
Durante la celebración del mismo, los gendarmeB que-
daron custodiando el monumento vieron venir hacia el mismo 
a unos cuantos jóvenes que llevaban una corona monumenlá í 
a los que dejaron aproximarse al monumento. Al dejar la co-
rona, uno de los jóvenes subió ráp idamente a la nlinra de la 
figura v sacando un martillo golpeó brutalmente la cabeza 
de la figura deshaciéndose la nariz y el mentón. Entretanto, 
los compañeros tratban de sujetar a los gendarmes, quienes 
tuvieron que hacer algunos disparos sobre los Camelnts du 
Roí, resultando muerto el que destruyó la figura apellidado 
Queiros y otros dos heridos. 
Al iinal del banquete M. Herriot lamentando el incidenté 
manifestaba que en su discurso no había nada que pudierá 
excitar a los Camelots du Roi. 
Parte de la Prensa culpa de este incidente a los organii 
zadores mientras que la mayoría la cree solo culpa de loé 
reaccionarios y clericales, elogiando por su discurso a M. He-
rriot. Los Camelots du Roi a fin de despistar a Iti policía ha-
bían tomado billete para otra estación. 
El guardia que hizo el disparo sobre Queiros. resultó he-
rido en la boca y manifestó que primero había disparado ai 
airé, pero al verse agredido no tuvo otro remedio que disparar 
sobre los agresores.. 
GOMEZ 
i B H Ü E H H B B B a M B U B & U l I l H H K I S i a a a B H a H a B H a a a H I B É 
Visite usted el Establccimientr 
"Goya" y encontrará algo qi:-
le interesi 
Lea usted DIARIO &ABO@Q| 
QQUI que es el periódlro 
mayor oifculaoidn de la lohi 
DIARIO MARROQUI 
"DI A O v O O U i " E N IMI L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El beneficio del s á b a d o 
Con un éx:to de taquilla, como 
era de esperar, por tratarse de un 
acto simpático y humanitario, tuvo 
lugar el pasado sábado la función 
a beneficio de la viuda y dos bijas 
del infortunado Ruiz V^rtude?. 
El teatro Alfonso XHI, cedido 
galantemente por la Empresa y 
corriendo a su cargo la proyección 
de una bonita película, e taba lle-
no de público, a pesar de lo des-
agradable de la noche. 
Fueron también muchas las per-
sonas que aunque no pudieren 
asistir a la función contribuyeron a 
la misma con la adquisición de lo-
calidades. 
La o qnesta y demás empleados 
del teatro supieron corresponder 
a este acto, dejando sus respecti-
vos sueldos a favor de los benefi-
ciados. 
La actuación de los niños Ar-
marlo y Moris, dió gran relieve a 
esta benéfica función y hay que 
aplaudir el geneioso desprendi-
miento de esos niños y sus padre?, 
ees de verdadero cariño paja 
la humanitaria y españolísima 
ciudad de Alcazarquivir. 
Terminada la lectura, apáre-
ce en escena Paquito Moris, 
niño de once años que es un 
verdadero prodigio tocando el 
violín. 
Con gran desenvoltura y pie 
Junta de Damas pro-
Ig'esia de Alcazar-
quivir 
Lista de regalos para la tómbola. 
Señores de Carcaño, un centro 
de criíitdl y metal y un desperta-
dor; señorito habel Ba'íar, un fo-
na demostración de lo que ha- nógrafo ¿e juguete; Casa Bala-
da, ejecutó varios números, gUer| 18 ceniceros y 9 parejis de 
que el público premió con una jarroncitos de Talavere; don Juito 
plolongada salva de aplausos. Pérez y señora, un frutero de cris-
Nuestra sincera felicitación tal y un arro para f gua; don Vir-
al pequeño artista, a sus que-jgüio Lagar ,5, un paraguas de se 
ridos padres y a su antiguo pro ' ncra; don M .nuel G. Durán, un 
fesor don Manuel Góire'., que b0lSo de señora; don Bernardino 
lan inteligentes y a\entaj idos | y\|ons0j un lap'z; señoresdeTa-
discípnlos sabe sacar. j p¡a Ruano, un centro de cristal y 
El genial Mi0u li o Armario, ' plata; doña Digna Bosque, viuda 
hijo de nuestro amigo el direc-' de Ulzurrum, un aparato de luz. 
tor de "El Popular ', de Lara-
Segunda Media Briga 
da de Caz-dores 
che, con su arte escénico y ex-
celente declamación, <upo dar 
L1 Junta de Damas pro Iglesia 
de Alcazarquivir nos ruega que 
ya que no solo trabajaron porel;tledicó Un sentido y patriótico 
amor al prójimo, como cerrespon-1 saludo a nUestra población y 
hermoso final al acto que se i hâ  ames público su agradecimien-
celebraba. 
Como acostumbrado artista 
sale a escena y en una hermo-
sa poesía escrita por su padre, 
A M ü N C I O 
Autorizado por la Superiori-
dad, el día 5 del prrximo mes 
de Noviembre se procederá a 
la venta de un caballo de dese-
cho de esta Seguuda Media 
Brigada, que tendrá lugar en 
Alcazarquivir, campa mentó ge-
neral, a las once horas del cita-
do día, en pública subasta, 
siendo el importe de este anun-
cio por cuenta del compra-
dor. 
Alcazarquivir 22 10-928. 
El coronel, 
C \ S T £ L L O 
de a todo buen cristiano, sino que 
corrieron de su peculio paiticular 
los gastos que originaron su estan-
cia en esta. 
A lá hora anunciada, diez y me 
dia de la noche, dió comienzo la 
función con la pioyeccicn de una 
bonita películ durar te la cual la 
notable orquesta que d r ge el 
maestro Gómez, nos deleitó con 
la ejecución de un precioso pro 
grama musical. 
Transcunidos diez minutos de 
desc inso, e sargento de Sanidad, 
nuestro buen amigo señor Monte-
sina, ' e y ó a ̂ irs-blemente ums 
inspi adas cu; rlillas que para este 
acto li.ibía escrito nuestro distin 
gjido amigo el lenieete de Inten-
dencia y aplaudido t u t o r den 
Francisco Muro Gómez, qu fue 
ron muy ap'audidaF. 
En estas cuarti zas el cuho 
comediógrafo y actual sccre 
tario de laAsociadcn de Pe-
riodistas de l.arache, tiene fra-
tin que le coartara la presen-
cia de tanto público, recitó la 
poesía de las rosas, de la obra 
quinteriani "Amores y Amo-
ríos". 
De ni evo apareció en esce-
n i el pequeño Miguelito vesti-
do de militar y sosteniendo 
entre sus pequeñas manos la 
bandera de la patria, a la que 
dedicó un precioso canto. 
El numeroso público que 
asistió a ésta función benéfica, 
salió satisfecho de haber con-
tribuido á una obra de caridad 
y de la agradable velada que 
le habían proporcionado los 
¡m\-¡adcrcs de esta función. 
Antonio Arjona 
P.xACTICANTb 
Aviso: «Farmacia Cent-ab^ 
de don Pedro Bufil. 
to t cuantas personas vienen en-
viar.'o regalos para la próxima 
tómbola. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Miguel Alcaide 
de la O'iva 
Abogado del Ilustre Colegio de Stvilla 
y de los Tribonál s de España 
en M ' r r i r r o s 
Cor.su'ta do 4 a 7 
Bar/Jo Escriña 
Frente di J zgido 
Ferrocarril de L a r a c h e - A l c á z t i r 
Servicio combinado con el Ferrocarril Tánger-Fes 
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NOTA.—Se expenden billetes de Ida y vuelta tntra fo as las estaciones, valederos por cinco t« chas a 
•a 15,30 > tíJ nfcjes, valederas por 30, 60 ^ 9i días rc^pvcüvamon'e, utüizables por una o varias rersonam 
tamente asi como billetes de R) re crcul i iór, per una e e nirensferibh's v-al deros por l 3y 12 meac* ' )3ra Iitai El tren número 11, circuí» os sá ^9 s y dyuii î oa 










Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Te; tro 
ALCAZARQU.V R 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
i i m p á r a a y material c léotrl 
00 d t la mejor cieae a! preoU 
máa e c o n ó m i c o . Ceaa "Ctoya' 
Alcazarquivir 
NOTICIERO DE ALCAZAR-j 
QUIVIR { 
Después de haber permane-
cido una temporada en Espa-
ña, regresaron el pasado do-
mingo a esta plaza la respe-
table madre y distinguida es-
posa de nuestro rónsul inter-
ventor don Isidro de. las Cagi-
gas. 
Enviamos a las ilustres da-
mas nuestro respetuoso saludo 
dt bienvenid?. 
« * * 
Terminados sus deberes mi-
litares, se encuentra.de nuevo 
ntre nosotros nuestro buen 
amigo don Luis Ulzurrum, al 
que saludamos cariñosamente. 
« ir # 
Se encuentra enfermo nues-
tro buen amigo el suboficial 
leí Grupo de Reguláres D. Pas 
cual Fernandez, al ô ie deseá-
mos pronta y total mejoría. 
• • • 
Mejorado de l a ind sposi-
ción que le retuvo en cama, sa-
lió el domingo a la calle el dig-
no juez de Paz don José Pla-
nas Tovai. 
* « • 
Nuestro buen amigo el re-
presentante de Hacienda den 
Francisco García Velamen aten 
ta carta que nos remite, nos 
ofrece su nuevo do micilio pár-
ticular y de oficina, en uno de 
los partidos de la C Í S \ Dah1, 
que anteriormente ocupaba e' 
doctor Bernal. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3o de Octubre 1928 
Sección continua de S'SO a j 
Colosal programa de la-
marca Universal 
El jueves: 
LA L O C A DE LA CASA -
Colosal película esprñola 
basada en la obra de don 
Benito Pérez Galdós. 
• 
m • 
Después dep. í ír unos díai j 
hdo de sus hermai ^3 ̂ cnorei 
de Guarnido, marchó el domina 
a Larache en unión de su querida 
madre e hijos, la respetable vluja 
del que en vida fué nuestro direc. 
tor, López Rienda. 
* * * 
En nuestro número de raanaai 
nos ocuparemos e> tensamente d« 
la importante reunión celebradt 
el domingo por la Directiva d¿| 
Círculo Mercantil. 
• • • 
S E V E N D E una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni .rín, 41 (zaju. 
tería.) 
Aviso importante 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E C O N DENSA DA «LA L E C H E -
RA» > L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
l cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
t cuchara de sopa de metál plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
{ cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
' l estuche vacío por 40 etiquetas 
EL CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 C U C H A ' ILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS H -4 RIÑAS «NESTLE» O «MULO», O UN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efeaunVá en las oficinas d é l o s señores 
Jacob & Isaac Laredo 
^ A, O H 
Sentido fallecimiento 
Victima de cruel y penosa 
enfermedád, que desde hace 
algún ¿tiempo lo rtUnía en el 
lecho, dejó de txislir anoche 
el que fué padre amantísimo, 
modelo de ci'bailerts y prestí» 
gioso industrial de esta plaz» 
don Pedro Bofill Molina. 
El finado, que era persona 
conocidiaima en nuestaa po-
blación, donde llevaba residien 
do muchos años, gozaba de ge-
nerales simpatías y el afectí 
de todos, que sus dotes de bon 
dad y afabilidad de carácter le 
conquistaron 
El sepelio, que se ciectuaja 
en la mañana de hoy, será una 
veraadera manifestación del 
sentimiento que la muerte del 
señor Bofül ha causado. 
A su atribulada familia en-
viamos la más viva expresión 
de nuestio dolor por la irrepa-
rrable pérdida que en este mo* 
menlo llora. 
A . C U i - o U V a l d ó s 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Calle de Las Palmeras, frentf 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
£5 Bol'" *La Vot" . "A B 0 
•laíormacioneB' 
•ümón Meroantir 
-La Publicidad de Granadi* 
' B R E K I A "QOYA" A L C A ^ 
-i mejor papel de fumar CLA* 
SIGO. Caja de cien libritos • 
5'50 en la casa "Goy* * 
Aparatos y material de Radio los encontr i'á 
U V U U M V V diciones en GOÍl 
